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moyenne des nouveaux points
résolution j
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j données initiales
nouvelles données
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1 1ère corrélation
Graphe
Interpolation
Recallage
2ème corrélation
MNT
Reconstruction 3D
N  lignes des images
et de l’image droite recallée
N  lignes de l’image gauche
et N  /2+1 lignes de 
disparités
2
2
pour une ligne épipolaire
mesures de similarité
disparités d’une ligne
épipolaire à haute résolution
coordonnées 2D des 
points correspondants
gauche et droite réduites
disparités pour une
ligne épipolaire
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-> N  /2 lignes  
supplémentaires requises de
chaque côté de chaque bande
 1
H
données après le chargement
répartition initiale des 
les lignes supplémentaires
répartition des données avec
les autres bandes
H/NbP lignes dans 
(H/NbP)+1 lignes dans 
les H%NbP 1ères bandes
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les lignes supplémentaires
répartition des données avec
 
chaque côté de chaque bande
supplémentaires requises de
-> N  /2 lignes  
1N  /2 lignes non traitées
1N  /2 lignes non traitées
2
avant la deuxième corrélation
répartition des données disponibles 
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données requises pour les
1
H’%NbP 1ères bandes
1-> (H’/NbP)+N  lignes de 
requises pour les autres
bandes
1-> (H’/NbP)+N  -1 lignes 
traiter pour les H’%NbP
(H’/NbP)+1 lignes à  
1ères bandes
H’=H-N  +1
H
H’
au traitement de chaque bande
répartition des données relatives
1N  /2 lignes non traitées
1N  /2 lignes non traitées
lignes traitées
pour les autres bandes
H’/NbP lignes à traiter
répartition du travail
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2
répartitions des données
2N  /2
N  /2 lignes
lignes traitées
H’’=H’-N  +1
 traitées
N  /2 lignes
lines
H’=H-N  +1
2
H
H’’
H’
1ère corrélation 2nde corrélation 1ère corrélation2nde corrélation
répartitions du travail
N  /2
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